





















































SL；税関 SL；二章 SG；一章 SG；二章 TIME
リーダ
ビリティ
FRE 43.7 53.1 44.7 55.6 44
FKGL 15.1 12.5 14.9 11 13.3
語彙指数
indexes 260.859 262.515 250.060 251.367 149.325













Chair: A History for Youth）、『有名な昔の人たち』（Famous Old People）、『リバテ
ィー・トゥリー』（Liberty Tree）の3作を、その翌年には『こどものための伝記物語』
（Biographical Stories for Children）を出版した。さらにその10年後である52年に
－ 100－ － 101－
は『少年少女のためのワンダー・ブック』（A Wonder-Book for Girls and Boys）、続
く53年には『少年少女のためのタングルウッド物語　第二のワンダー・ブック』
























FRE 69.4 69.6 72.1 74.3 71.5 72.4
FKGL 8.7 8.4 7.4 7.6 8.4 8
語彙指数
indexes 171.811 183.850 161.739 169.820 167.496 173.913












FRE 72.1 61.2 
FKGL 7.4 7.7 
語彙指数 
indexes 161.739 98.998 













（“The Pygmies”）、「竜の歯」（“The Dragon’s Teeth”）、「キルケーの宮殿」（“Circe’s 
Palace”）「ザクロの種」（“The Pomegranate Seeds”）、「金の羊毛」（“The Golden 
Fleece”）で構成されており、『ワンダー・ブック』と収録された物語数は変わらない。
しかしながら、この作品の序文「ウェイサイド」（“The Wayside ─ Introductory”）に
は、「ブライト氏はと言えば、今や彼はウィリアムズ・カレッジの4年生である」“As 
for Mr. Bright himself, he is now in his senior year at Williams College.…”（181）
と記述されており、『ワンダー・ブック』においてユースタス・ブライトは18歳（7）と


















FRE 77.1 69.9 72.4 61.6 76.7 73.4
FKGL 7.2 9.1 8.3 11.2 7 8.1
語彙指数
indexes 172.277 198.045 175.833 200.441 175.205 171.850




















































ミー ノー タウロス ザクロの種 VOA
リーダ
ビリティ
FRE 77.1 76.7 61.2 
FKGL 7.2 7 7.7 
語彙指数
indexes 172.277 175.205 98.998 

























FRE 79.8 75.3 54 89 89.4
FKGL 6.5 8.1 13.2 3.6 4.5
語彙指数
indexes 151.227 104.104 250.686 181.774 154.298







































6 1記事では2090語に満たないため、VOA Special English（http://www.voanews.com/
specialenglish/）から任意で選んだ7記事を合せて約2090語にした。
－ 106－ － 107－
7 ここで選んだ作品の作者名・原題・出版年は以下の通り。
Alcott, Louisa May (1868).  Little Women. 
Carroll, Lewis (1865).  Alice’s Adventure in Wonderland.
Irving, Washington (1819).  “The Legend of Sleepy Hollow” The Sketch Book of Geoffrey Crayon, 
Gent.
Twain, Mark (1876).  The Adventures of Tom Sawyer.
Twain, Mark (1885).  The Adventures of Huckleberry Fin.
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